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NOTICIAS EDITORIAL LABORUM 





La editorial Laborum mantiene una línea coherente de publicaciones en materia laboral y 
de Seguridad Social. En este sentido, ha llevado a cabo una reorganización de sus 
publicaciones que se estructura de la siguiente forma:   
1) Ha creado una colección de "Trabajos de investigación" que recoge trabajos 
tanto monográficos (individuales o colectivos), como tesis doctorales y otras obras 
análogas. Esta colección está dirigida por Dña. Belén del Mar López Insua, 
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 
Universidad de Granada. Recientemente, esta colección ha publicado la excelente 
obra titulada "El Ingreso mínimo vital" de los profesores José Luis Monereo Pérez, 
Guillermo Rodríguez Iniesta y Andrés Trillo García.  
2) Se va consolidando una nueva colección llamada "Temas puntuales", cuyo 
objeto es publicar libros que recojan temas concretos o que, por otra parte, 
contengan una orientación práctica en materia laboral y de Seguridad Social. Se 
tratan de libros de corta extensión. Esta colección está dirigida por Guillermo 
Rodríguez Iniesta, Profesor Titular de la Universidad de Murcia, quien también es 
Director General de publicaciones de la editorial Laborum. 
En este marco se encuentra también la Revista de Derecho de la Seguridad Social de la 
editorial Laborum (https://laborum.es/revsegsoc/). Se trata de una revista plenamente 
consolidada que lleva ya varios años de funcionamiento. La revista cuenta, actualmente, 
con un total de 27 números publicados que, de hecho, se verá incrementado en próximas 
fechas, pues en breve verá la luz el número 28 (correspondiente al tercer trimestre de 
2021). Se trata de una revista de mucho prestigio que cuenta con la Dirección del maestro 
José Luis Monereo Pérez, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
de la Universidad de Granada y Presidente de la Asociación Española de Salud y 
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Seguridad Social (AESSS), siendo su Subdirector Don Guillermo Rodríguez Iniesta, 
Profesor Titular de la Universidad de Murcia y Secretario General de la AESSS. 
Animamos a hacer un seguimiento de la página web de la editorial Laborum 
(https://laborum.es/) y estar atentos a las excelentes publicaciones que van recogiéndose. 
La Editorial Laborum invita, igualmente, a publicar en las colecciones y libros y en l 
Revista de Derecho de la Seguridad Social Laborum. 
La editorial Laborum cuenta con un nutrido Consejo de redacción y con un excelente 
Comité científico. Asimismo, las dos colecciones señaladas cuentan con prestigiosos 
especialistas que evalúan rigurosamente las publicaciones que van llegando, buscando así 
garantizar la calidad de las mismas.  
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